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以
下
に
訳
出
す
る
の
は
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
、
政
治
思
想
史
家
ダ
ニ
エ
ラ
・
コ
ー
リ
氏
の
論
文
ニ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
政
治
思
想
に
お
け
る
現
実
と
ユ
ー
トピア」（原題一一【８－画の』旨・ロ冒己①一己の三①『・＆三四・三四ぐの一一一二）で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
宗
教
改
革
者
サ
ヴ
オ
ナ
ロ
ー
ラ
の
処
刑
５
０
０
年
を
記
念
す
る
目
的
で
、
１
９
９
７
年
５
月
に
催
さ
れ
た
研
究
集
会
を
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
集『サヴォナローラー民主主義・借主政・予一一一一口」（○・ｏ・○胃雪三＆・・
吝ご・雪ロミロー烏・ミロミ昌薯§ミ号、ご円冒》。『の。Ｎの一℃＠画）の一編とし
て
収
録
さ
れ
た
。
ダ
ニ
エ
ラ
・
コ
ー
リ
氏
は
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
研
究
の
泰
斗
エ
ウ
ジ
ニ
ー
オ
・
ガ
レ
ン
教
授
の
門
下
生
で
、
現
在
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
文
哲
学
部
哲
学
科
の
常
勤
講
師
の
職
に
あ
り
、
ク
ロ
ー
チ
ニ
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
よ
る
二
○
世
紀
初
頭
の
イ
タ
リ
ア
哲
学
と
、
近
世
初
頭
か
ら
啓
蒙
主
義
期
に
か
け
て
の
政
治
哲
学
、
道
徳
哲
学
に
主
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
刊
行
著
作
と
し
て
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
ラ
テ
ル
ッ
ァ
書
店
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
己囲昌の旨Ｓｃ］】（｛三色・冒晒冒己巳①巴の詔且凹ワロ①ユ三二房三媚臣ご）・宗肉二一註①且三◎で旨邑の｝己の房】のど二二四の旨冒く①二・・
ダ
ニ
エ
ラ
コ
ー
リ
署
ニ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
政
治
思
想
に
お
け
る
現
実
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
ｌ
翻
訳
と
解
説
文化」（○、。。Ｐトミ：具・・ミヘミ。⑩ミ＆のＰ因・一・ｍ目一℃雷）、「トー
マス・ホッブスの近代性」（Ｅミ・烏ミ臼昌二・ミ日、○二四・国。一・
ｍ目一℃宝）、「ジョバン一一・ジェンティーレ』（Ｑ（。ご§ミ○§ミ⑩・
国○一・ｍ目ご＆）などがある。また近年では文化総合誌「ラ・パロ
マー』（臣恵一。曰四『）の編集者として、活躍の場をアカデミズムの外
に
も
広
げ
は
じ
め
て
い
る
。
訳
者
は
イ
タ
リ
ア
留
学
中
コ
ー
リ
氏
と
知
り
合
い
、
研
究
分
野
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
政
治
思
想
で
あ
っ
た
関
係
上
、
コ
ー
リ
氏
の
関
心
分
野
と
重
な
る
部
分
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
様
々
の
研
究
上
の
便
宜
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
研
究
に
関
す
る
助
言
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
で
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
交
流
は
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
哲
学
研
究
の
確
立
の
背
景
に
あ
る
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
よ
る
近
代
イ
タ
リ
ア
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
探
求
な
ど
、
従
来
見
落
と
し
て
い
た
視
点
の
示
唆
を
う
け
る
こ
と
に
よ
り
、
訳
者
の
現
在
の
ル
ネ
サ
ン
ス
観
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
大
之自。［】言囲勗国閂ロロ【。
石
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久
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変刺激的なものとして今日もなお続いている。
さ
て
本
論
と
り
あ
げ
ら
れ
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
問
題
は
、
一
方
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
哲
学
の
成
熟
と
イ
タ
リ
ア
国民文化の問題、他方にホッブスやルソーなど近世啓蒙思想家の
政治思想における近代性の問題という、氏の二つの関心からする
と一見周縁的な主題に映るかも知れない。しかし地方分権主義（カ
ンパーーズモ）の強いイタリアにおいて国民国家、国民文化を人為
を
通
じ
一
つ
の
伝
統
と
し
て
根
付
か
せ
る
と
い
う
、
近
代
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
普
遍
と
土
着
を
め
ぐ
る
課
題
は
、
た
と
え
ば
有
名
な
グ
ラ
ム
シ
の
マ
キ
ア
ヴェッリ論を引くまでもなく、前世紀前半のイタリア社会哲学の
一
つ
の
参
照
点
と
し
て
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
姿
を
大
き
く
浮
か
び
上
が
ら
せるものであった。それゆえマキアヴェッリの問題はクローチェ
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に
関
心
を
寄
せ
る
、
コ
ー
リ
氏
に
と
っ
て
も
む
し
ろ
本
質的なものであると言えるだろう。また氏が展開するホッブス論
やルソー論も、特に本論にも言及される自然権の譲渡や社会契約
と
い
っ
た
国
家
主
権
の
正
統
性
の
問
題
を
基
準
と
す
る
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
近代性の測定の参照点として、マキアヴェッリの権力論を常に暗
黙の前提においており、その意味からもマキアヴェッリ解釈こそ
が
、
氏
の
思
想
の
鍵
と
な
る
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
論
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
氏
の
思
想
に
近
づ
く
た
めの格好の手がかりになる。また言及し忘れてはならないことは、
マキアヴェッリ思想の論理的帰結を象徴する存在としてのアウグ
ス
ト
ゥ
ス
の
姿
の
重
要
性
（
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
政
権
／
メ
デ
ィ
チ
政
権
／
ソ
デリーニ政権の政治力学的等位性）、政治社会的葛藤に対するマ
キアヴエッリとホッブスの評価の相違、マキアヴェッリの思想に
お
け
る
個
人
の
家
門
・
団
体
・
階
級
へ
の
埋
没
（
そ
れ
は
中
世
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
コ
ー
ポ
丁
一
プ
ィ
ズ
ム
の
い
わ
ゆ
る
組
合
主
義
の
著
作
内
に
お
け
る
反
響
で
は
な
い
か
）
な
ど
、
彼
の
思
想
の
個
別
的
研
究
と
い
う
面
か
ら
見
て
も
、
従
来
強
調
さ
れ
て
こ
な
も
し
読
者
が
「
現
実
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
語
句
に
、
か
ぎ
括
弧
を
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
発
表
の
題
名
の
意
図
は
、
い
っ
そ
う
明
噺
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
言
葉
は
、
そ
の
指
し
示
す
概
念
が
必
ず
し
も
明
断
で
な
い
場
合
、
か
ぎ
括
弧
の
な
か
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
の
ば
あ
い
「
現
実
」
と
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
二
つ
の
句
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
か
ぎ
括
弧
の
な
か
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
主
君
ピ
エ
ロ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
の
失
脚
と
、
自
身
の
官
職
の
剥
奪
の
後
に
執
筆
された、「デイスコルスィ」におけるマキアヴェッリにとり、「ユー
ト
ピ
ア
」
は
継
続
し
、
彼
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
１
ト
ピ
ア
」
と
い
う
理
念
の
た
め
彼
は
、
ロ
ー
マ
を
モ
デ
ル
と
し
て
選
択
し
た
。
こ
こ
で
い
う
ロ
ー
マ
と
は
す
な
わ
ち
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
叙
述
的
修
辞
を
通
じ
て
、
か
つ
ま
た
彼
の
政
治
的
修
辞
を
通
じ
て
抽
出
さ
れ
た
「
現
実
」
に
他
な
ら
な
い
。
ロ
ー
マ
こ
そ
は
長
期
に
わ
た
り
存
続
し
た
国
家
で
あ
り
、
ま
た
ｌ
か
れ
が
そ
れ
と
の
比
較
の
た
め
も
ち
だ
し
た
、
ス
パ
ル
タ
や
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
の
事
例
と
は
異
な
っ
て
ｌ
強
盛
を
誇
っ
た
国
家
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
思
想
の
関
心
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
は
百
年
の
か
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
謎
を
解
く
〈
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
〉
と
も
な
る
べ
き
様
々
の
卓
見
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
訳
者
自
身
そ
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
の
錬
成
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
氏
の
指
摘
に
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
近
代
イ
タ
リ
ア
哲
学
、
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
史
、
政
治
学
な
ど
広
く
江
湖
の
好
学
の
士
に
本
論
の
一
読
を
お
す
す
め
す
る
所
以
である。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
政
治
思
想
に
お
け
る
現
実
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
ー
ダ
ニ
エ
ラ
・
コ
ー
リ
ー
■■■■■■■■■’
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後
、
「
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
端
緒
に
つ
い
て
の
論
考
』
な
る
著
作
を
、
明
ら
か
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
の
影
響
下
に
、
執
筆
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
‐
）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
生
成
の
サ
イ
ク
ル
を
有
す
る
そ
の
故
に
、
共
和
政
体
を
も
、
君
主
政
体
を
も
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
彼
は
、
共
和
主
義
者
と
い
う
原
則
を
崩
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
君
主
と
い
う
存
在
を
許
容
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
推
奨
す
る
の
が
、
王
朝
的
世
襲
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
選
挙
を
通
じ
て
推
戴
さ
れ
る
、
個
人
的
か
つ
議
会
主
義
的
な
王
権
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
世
に
、
三
つ
の
政
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
君
主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
劣
化
し
て
、
専
制
に
転
換
し
て
し
ま
う
ｌ
腐
敗
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
君
主
政
は
唯
一
者
の
専
制
へ
と
、
貴
族
政
は
寡
頭
政
Ⅱ
少
数
者
の
専
制
へ
と
、
民
主
政
は
無
政
府
状
態
Ⅱ
多
数
者
の
専
制
へ
と
行
き
つ
く
（
２
）
。
そ
こ
で
貴
族
と
平
民
が
と
も
ど
も
代
表
さ
れ
る
混
合
政
体
こ
そ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
り
よ
り
望
ま
し
い
政
体
だ
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
視
点
か
ら
ロ
ー
マ
共
和
国
が
、
な
か
ん
ず
く
諸
王
の
放
逐
か
ら
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
の
治
世
に
至
る
ロ
ー
マ
共
和
国
が
、
彼
の
モ
デ
ル
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
そ
こ
に
お
い
て
貴
族
と
平
民
と
い
う
二
つ
の
階
級
が
、
双
方
統
制
さ
れ
る
社
会
／
政
治
シ
ス
テ
ム
こ
そ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
関
心
を
引
き
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
生
活
が
元
老
院
と
平
民
階
級
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
ロ
ー
マ
共
和
国
は
、
彼
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
議
論
は
決
し
て
、
分
析
的
で
あ
っ
た
り
体
系
的
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
彼
の
議
論
を
通
じ
て
、
今
日
な
お
解
か
れ
る
こ
と
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
、
噴
出
し
て
く
る
の
だ
。
ロ
ー
マ
の
歴
史
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
を
分
析
・
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
参
照
点
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
互
い
に
重
な
り
合
い
、
時
と
し
て
彼
は
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
上
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
の
出
来
事
や
諸
問
題
を
、
さ
ら
に
は
自
身
の
政
治
的
経
験
に
お
い
て
直
接
見
聞
し
た
出
来
事
や
諸
問
題
を
、
投
影
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
に
と
り
ロ
ー
マ
と
は
そ
こ
か
ら
、
持
続
的
で
か
つ
強
大
化
し
、
更
に
出
来
る
こ
と
な
ら
、
そ
れ
自
体
の
よ
う
に
破
局
的
様
態
で
崩
壊
し
な
い
、
新
国
家
創
設
の
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
「
現
実
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
き
、
次
の
こ
と
に
着
目
す
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
。
即
ち
、
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
に
お
い
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
考
察
し
た
ロ
ー
マ
と
は
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
イ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
こ
そ
は
ｌ
そ
の
『
ロ
ー
マ
の
革
命
』
で
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ー
ム
が
説
く
如
く
Ｉ
か
の
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
御
用
の
歴
史
家
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
や
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
並
ん
で
、
帝
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
新
体
制
を
正
統
化
す
る
側
近
著
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
（
綱
）
。
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
化
し
た
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
に
と
り
、
カ
エ
サ
ル
を
語
る
こ
と
は
最
小
限
に
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
帝
の
統
治
は
カ
エ
サ
ル
の
統
治
に
酷
似
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
カ
エ
サ
ル
に
つ
き
ロ
を
閉
ざ
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
エ
サ
ル
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
お
よ
び
ユ
リ
ウ
ス
王
家
の
先
駆
者
と
し
て
精
神
化
さ
れ
聖
化
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
も
う
一
人
の
悪
人
ア
ン
ト
ー
ー
ウ
ス
の
よ
う
に
、
｜
人
の
悪
人
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
エ
サ
ル
の
誕
生
が
ロ
ー
マ
に
と
り
一
つ
の
摂
理
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
呪
証
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
提
起
し
た
と
き
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
カ
エ
サ
ル
を
、
さ
な
が
ら
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
党
の
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
批
判
し
た
と
、
セ
ネ
カ
は
語
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
そ
の
歴
史
家
は
、
互
い
を
熟
知
し
て
い
た
の
だ
。
た
と
え
ば
キ
ケ
ロ
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
重
宝
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
批
判
の
た
め
に
彼
は
、
自
由
の
擁
護
者
ｌ
真
の
愛
国
者
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
理
想
的
国
家
即
ち
、
ポ
リ
ビ
オ
ス
に
よ
り
賞
賛
さ
れ
た
ス
キ
ピ
オ
時
代
の
ロ
ー
マ
を
叙
述
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
「
共
和
国
論
」
は
カ
エ
サ
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
「
新
共
和
国
」
の
正
統
化
の
た
め
活
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
キ
ケ
ロ
は
、
そ
の
死
－
－
－
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後
の
栄
誉
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
「
キ
ケ
ロ
は
偉
大
な
雄
弁
家
で
あ
り
、
ま
た
偉
大
な
愛
国
者
で
あ
っ
た
」
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
語
っ
た
と
は
、
プ
ルタークの一一一一口である（４）。周知のようにキケロは、必ずしも聖人君
子
と
は
称
し
が
た
か
っ
た
。
彼
は
裁
判
に
か
け
る
こ
と
な
く
政
敵
を
殺
害
し
て
い
る
し
、
そ
の
私
生
活
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
名
声
を
損
な
お
う
と
し
た
。
自
分
の
与
党
や
取
り
巻
き
を
も
た
な
か
っ
た
キ
ケ
ロ
の
政
治
計
画
は
、
共
和
国
の
現
状
に
大
き
な
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
著
作
『
法
律
に
つ
い
て
」
で
彼
は
、
ロ
ー
マ
の
政
体
の
基
本
に
修
正
を
加
え
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
な
か
ん
ず
く
彼
が
求
め
た
の
は
、
元
老
院
と
監
察
官
の
権
限
の
一
段
の
強
化
で
あ
る
。
彼
は
富
裕
階
層
間
の
調
和
を
、
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
階
層
間
の
機
能
と
条
件
に
関
す
る
、
伝
統
的
定
義
を
擁
護
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
シ
ー
ム
の
言
う
ロ
ー
マ
革
命
を
成
就
し
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
抱
懐
し
た
、
政
治
思
想
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
な
く
し
て
君
主
政
が
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
専
制
君
主
と
、
つ
ま
り
は
ロ
ー
マ
の
自
由
の
破
壊
者
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
カ
エ
サ
ル
の
方
で
あ
る
。
カ
エ
サ
ル
が
半
ば
東
洋
風
の
個
人
崇
拝
の
儀
礼
に
、
何
の
関
心
も
示
さ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
だ
。
こ
う
し
た
儀
礼
の
樹
立
者
こ
そ
、
君
主
政
の
創
設
者
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
そ
の
人
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
彼
の
御
用
の
歴
史
家
の
企
図
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
完
全
な
る
成
功
を
収
め
た
。
同
じ
よ
う
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
も
、
彼
が
コ
ジ
モ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
と
比
較
を
試
み
た
カ
エ
サ
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
借
主
で
あ
っ
た
。
だ
と
し
た
ら
、
メ
デ
ィ
チ
家
の
権
力
の
確
立
者
で
あ
る
ロ
レ
ン
ッ
オ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
が
彼
に
よ
り
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
悪
意
を
も
っ
て
遇
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
借
主
の
問
題
に
つ
き
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
独
裁
官
制
度
が
、
決
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ウ
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
独
裁
官
は
戦
時
に
際
し
て
元
老
院
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
、
そ
の
任
期
は
六
ヶ
月
で
あ
っ
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
り
む
し
ろ
こ
の
制
度
は
、
戦
時
下
の
ロ
ー
マ
の
た
め
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
僧
主
の
は
ら
む
問
題
点
は
、
そ
れ
が
一
個
人
に
よ
る
統
治
で
あ
る
と
い
う
点
に
で
は
な
く
、
そ
の
任
期
の
永
続
性
に
存
す
る
。
も
し
こ
う
し
た
人
物
に
よ
る
支
配
が
長
期
に
わ
た
っ
た
場
合
、
か
か
る
支
配
は
必
ず
僧
主
政
へ
の
端
緒
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
結
論
に
他ならない。そこで「体制」（・ａご）ということが、多様な統治機
関
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
諸
機
関
は
様
々
な
政
治
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
相
互
に
拘
束
し
あ
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
う
し
た
相
互
拘
束
を
介
し
て
互
い
に
対
立
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
は
必
然
的
に
、
葛
藤
を
招
来
す
る
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
言
わ
せ
れ
ば
社
会
的
ｌ
政
治
的
葛
藤
性
は
、
国
家
の
健
全
性
自
体
に
と
っ
て
の
、
物
理
的
必
要
条
件
で
あ
っ
た
。
葛
藤
や
争
乱
は
あ
る
国
家
の
成
長
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
争
乱
に
満
ち
た
ロ
ー
マ
の
歴
史
ｌ
国
家
の
内
外
に
お
け
る
抗
争
の
歴
史
ｌ
は
、
葛
藤
が
如
何
に
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
り
得
る
か
を
示
す
、
格
好
の
実
例
で
な
の
だ
。
事
実
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
も
し
新
共
和
国
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
何
人
と
い
え
ど
も
、
古
の
ロ
ー
マ
の
如
く
そ
の
領
域
や
支
配
権
を
拡
大
し
よ
う
と
望
む
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
境
域
に
と
ど
ま
ろ
う
と
欲
す
る
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
を
よ
く
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
場
合
に
は
国
家
を
ロ
ー
マ
に
倣
っ
て
編
成
し
、
社
会
全
体
の
争
乱
や
不
和
を
、
可
能
な
限
り
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
多
数
の
武
装
し
た
人
民
を
欠
い
共
和
国
は
、
成
長
を
み
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
し
、
ま
た
そ
の
国
が
十
分
成
長
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
れを維持していくことが出来ないからである」（５）。他方、もし自
己
拡
大
す
る
能
力
を
も
た
な
い
国
家
が
望
ま
れ
る
場
合
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
実
例
に
倣
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
こ
そ
は
「
イ
タ
リ
ア
の
大
半
を
、
大
抵
の
場
合
金
銭
や
好
計
に
よ
っ
て
併
呑
し
な
が
ら
、
一
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自
身
の
実
力
を
試
さ
れ
る
段
と
な
る
と
、
｜
切
を
一
日
で
喪
失
し
て
し
ま
っ
た」、そのような国家なのである（６）。「ディスコルスィ」第１巻
第
２
８
章
に
彼
が
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
軍
事
力
を
有
さ
ず
ま
た
、
そ
の
内
部
の
葛
藤
の
解
決
の
た
め
、
誰
彼
か
ま
わ
ず
そ
の
身
を
投げ出すような国家であるそのために、脆弱で優柔不断たらざる
を得ない（７）。ローマにおける如く、継続的葛藤状態と軍事力こそ
が
あ
る
国
家
を
、
堅
固
に
も
強
大
に
も
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
成
功
の
決
め
手
と
は
、
栄
光
や
富
、
権
力
を
目
指
す
、
人
民
間
の
１
時
に
無
慈
悲
な
ま
で
の
ｌ
不
断
の
競
争
な
の
だ
。
事
実
人
間
と
い
う
も
の
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
によれば、自身の所有するものに決して満足せず、自身が所有し
な
い
も
の
を
常
に
欲
望
す
る
存
在
な
の
だ
。
「
自
然
は
人
間
を
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
欲
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
作
り
出
し
な
が
ら
、
同
時
に
何
事
を
も
獲
得
し
得
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
の
た
め
獲
得
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
、
獲
得
す
る
能
力
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
常
態
と
な
り
、
そ
こ
か
ら所有するものに対する不満足が生じることとなった」（８）。こ
のような断言は別としても一般的に一一一一二て、権力をめぐる人間た
ち
の
欲
望
と
、
そ
れ
を
目
当
て
と
す
る
闘
争
を
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
自
由
に
対
す
る
愛
の
名
の
下
に
崇
高
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
由
に
対
す
る
過
剰
な
愛
が
国
家
を
破
滅
に
導
く
と
、
彼
が
皮
肉
っ
ぽ
く
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
に
、
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
だ
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
説
に
よ
れ
ば
、
政
治
体
系
の
活
力
に
重
要
な
こ
と
と
は即ち、自治ということである。自治とは換言すれば国内的葛藤
を
、
外
国
勢
力
に
頼
ら
ず
解
決
す
る
能
力
の
こ
と
に
他ならない（９）。ここ
で彼は同時代の、フィレンツェならびにイタリアの現実を念頭に
踏
ま
え
て
い
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
具
体
例
と
し
て
持
ち
出
す
の
は
、
ア
ル
ン
テ
の
一
件
だ
。
こ
の
人
物
こ
そ
自
身
の
姉
妹
の
復
讐
の
た
め
、
外
国
勢
力を呼び出した人物なのだ。もし彼が、都市の法律によって侵害
に
対
す
る
復
讐
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
彼
と
て
外
国
勢
力
に
頼
る
必
要
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
｜
国
の
内
政
的
葛
藤
を
解
決
す
る
法
律
が
、
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
だ
が
新
た
な
問
題
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
へ
と
前
進
す
る
。
そ
の
新
た
な
問
題
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
そ
れ
以外の諸機関を廃絶し、法を制定する権威をもつまさにその故に、
立
法
者
は
借
主
へ
と
変
貌
し
得
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
が
公
平
で
自
由
な
同
意
に
基
づ
き
選
任
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
てこのような事態は、十人会とともに現出した（０）。その当初彼
ら
十
人
会
は
善
良
に
行
動
し
た
が
、
彼
ら
の
任
期
が
終
了
し
た
に
も
か
か
わ
らず、作成された二つの法典を公表しなかったことによって、彼
らの任期を延長し、公達’十人会は彼らに対して、被告発者の資
産
を
授
け
た
の
で
あ
る
ｌ
を
自
ら
の
従
者
と
す
る
手
立
て
を
仕
入
れ
た
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
十
人
会
は
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
護
民
官
と
執
政
官
が
設
置
されることにより、「ローマに古来の自由な国家が回帰した」（１）。
し
か
し
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
実
に
、
平
民
派
の
二
人
の
護
民
官
ｌ
グ
ラ
ッ
ク
ス兄弟こそが、ローマを破滅へ追いやったのだと批判する（２）。
周
知
の
如
く
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
の
登
場
の
時
点
に
お
い
て
、
歴
史
の
一
つ
の
円環が閉じられる。［王政／貴族政／民主政という］各政体の各々
が専制を生み出し得る。必要かつポジティヴな葛藤と目された、
〈
元
老
院
対
平
民
〉
と
い
う
二
律
背
反
こ
そ
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れば、ローマの没落の原因となった。そこから我々は直ちに次の
ように断言できる。即ち、国家を隆盛へと導く社会政治的ｌ生態
的
生
理
学
そ
の
も
の
が
国
家
を
、
そ
の
解
体
へ
と
導
く
の
だ
と
。
彼
の
こ
の
ような考察から、ほとんど生物学的とでも称すべき、国家の活力
の
円
環
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
国
家
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
完
全
で
も
、
永
遠
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
マキアヴェッリの政治思想を理解する上で、グラックス兄弟に
充てられた『ディスコルスィ」１１３７は、たいへん興味深い。
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実際既に検分したようにマキアヴェッリは、貴族／平民の社会的
葛
藤
を
、
国
家
の
健
全
と
進
展
の
た
め
、
生
理
的
か
つ
必
然
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
二
つ
の
階
級
を
彼
が
、
如
何
な
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
も
ま
た
、
な
お
ざ
り
に
は
で
き
な
い
。
第
１
巻
第
５
章
に
お
い
て
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
、
人
民
の
勢
力は［貴族のそれと比べて］、自由を保守せしめる働きにおいて、
一層適した社会的勢力であり「従って、人民が自由の守護者と立
て
ら
れ
た
場
合
、
彼
等
が
そ
れ
を
心
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
彼
等
が
そ
れ
を
独
占
し
得
な
い
場
合
、
他
者
が
そ
れ
を
独
占
す
る
こ
と
に
寛
容
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
（
３
）
。
同
じ
第
１
巻
第
５
章
に
お
い
て
彼
は
、
｜
方
で
は
、
常
住
不
平
に
鯵
屈
し
、
都
市
の
全
て
の
位
階
を
我
が
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
平
民
ど
も
の
護
民
官
が
、
ロ
ー
マ
の
自
由
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
と
非
難
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
し
か
し
な
が
ら
大
抵
の
場
合
争
乱
は
、
も
て
る
者
よ
り
生
ず
る
。
何
と
な
れ
ば
所
有
物
の
喪
失
へ
の
恐
怖
が
彼
等
を
し
て
、
所
有
を
渇
望
す
る
も
の
と
同
様
の
欲
望
に
陥
ら
し
め
るからである」とも論じている。だが第１巻３７章において彼は、
「彼等がそうした欲望に目覚めたのが必然の所為だったとはいえ、
護
民
官
制
度
の
創
設
に
よ
り
貴
族
か
ら
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
だ
け
で
平
民
た
ち
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
か
ち
と
る
や
否
や
彼
等
は
す
ぐ
に
野
心
を
暹
し
く
し
は
じ
め
、
人
間
誰
し
も
最
も
重
ん
じ
る
と
こ
ろ
の栄誉や資産を、貴族とならんで享受しようとたくらみはじめた」
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
自
ら
の
所
説
を
開
陳
す
る
。
「
そ
し
て
つ
い
に
は
共
和
国
の
崩
壊
へ
と
つ
な
が
っ
た
、
農
業
法
を
め
ぐ
る
紛
争
を
も
た
ら
し
た
弊
害もまた、かかる平民の野心をその起因とするのである」（４）。
当
時
の
ロ
ー
マ
に
お
い
て
政
治
闘
争
ｌ
権
力
闘
争
と
は
即
ち
、
実
の
と
こ
ろ
大
抵
の
場
合
大
家
門
間
の
抗
争
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
相
互
に
同
盟
を
結
び
合
い
つ
つ
彼
等
は
強
大
と
な
り
、
つ
い
で
同
盟
相
手
を
第
一
一
階
級
、
換
言
す
れ
ば
騎
士
階
級
に
求
め
、
更
に
は
金
銭
を
運
用
す
る
金
融
業
者
た
ち
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
護
民
官
は
、
統
治
能
力
を
持
つ
政
治
機
関
で
は
な
か
っ
た。護民官とは異議申し立てのための、統治機関に過ぎなかった。
国
家
の
指
導
階
級
は
ま
さ
に
護
民
官
を
媒
介
に
、
平
民
た
ち
へ
と
働
き
か
け
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
国
内
抗
争
の
た
め
の
武
力
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
。
ロ
ー
マ
に
お
け
る
革
命
運
動
の
指
導
者
と
は
、
没
落
し
た
貴
族
で
あ
る
か
な
い
し
は
、
理
想
主
義
に
燃
え
た
貴
族
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
タ
キトゥスに一一一一口わせればその野心によって、その憎悪によってロー
マ
人
民
を
解
体
し
た
者
こ
そ
、
貴
族
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
・
セ
ン
プ
ロ
ー
ニ
ウ
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
ス
は
、
改
革
を
主
張
す
る
小
党
派
の
支
持
に
よ
り
護
民
官
に
選
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
党
派
は
同
時
に
ス
キ
ピ
オ
・
エ
ミ
リ
ア
ー
ヌ
ス
を
憎
悪
す
る
一
派
で
も
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
政
治
運
動
は
上
か
ら
、
あ
る
有
力
家
門
に
よ
り
、
あ
る
い
は
複
数
の
有
力
家
門
に
よ
り
方
向
付
け
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
政
治
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
ロ
ー
マ
共
和
国
の
終
焉
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
平
民
の
野
心
で
は
な
く
支
配
階
級
の
意
図
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
国
家
の
社
会
構
造
の
考
察
に
関
し
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
｜
種
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
社
会
階
層
の
役
割
を
彼
が
、
固
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
ロ
ー
マ
の
宗
教
自
体
も
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
平
民
た
ち
が
己
が
分
際
を
弁
え
、
ま
た
そ
の
頭
が
高
く
な
っ
た
際
に
は
、
彼
等
を
本
来
の
分
際
に
連
れ
戻
す
、
そ
の
よ
う
な
働
き
が
あ
る
た
め
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
彼
の
政
治
思
想
が
近
代
的
な
そ
れ
と
趣
を
こ
と
に
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
人
間
を
個
人
と
し
て
は
考
え
な
い
。
彼
は
人
間
を
あ
る
階
級
の
一
員
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
人
間
一
人
一
人
は
階
級
へ
と
永
久
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
か
か
る
状
況
下
護
民
官
は
単
な
る
、
異
議
申
立
機
関
と
し
て
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
各
個
人
は
そ
れ
と
し
て
は
如
何
な
る
価
値
も
有
す
る
こ
と
な
く
、
家
門
の
一
員
と
し
て
、
団
体
の
一
員
と
し
て
、
階
級
の
一
員
と
し
て
、
そ
し
て
組
織
の
一
員
と
し
て
の
み
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
。
更
に
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言
え
ば
彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
論
争
を
挑
ん
だ
如
く
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
他
者
と
の
平
等
を
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
如
何
な
る
人
間
も
あ
る
国
家
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
と
、
考
え
て
は
い
な
い
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ロ
ム
ル
ス
の
よ
う
な
あ
る
一
人
の
人
物
ｌ
即
ち
君
主
こ
そ
が
、
国
家
の
定
礎
者
と
な
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
政
治
学
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
［
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
］
が
、
続
く
世
代
に
残
し
た
も
う
一
つ
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
『
君
主
論
」
の
著
者
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
、
国
家
の
定
礎
者
と
な
る
た
め
に
は
、
力
と
狡
猜
さ
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。
彼
は
権
力
の
正
統
性
の
問
題
や
、
社
会
契
約
の
問
題
に
は
取
り
組
ま
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
条
件
の
欠
如
こ
そ
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
国
家
の
脆
弱
性
の
根
本
に
あ
っ
た
。
獅
子
に
し
て
狐
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
権
者
は
、
常
に
陰
謀
に
直
面
し
て
お
り
、
あ
る
種
の
戦
争
状
態
の
た
だ
中
に
生
き
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
気
づ
い
た
よ
う
に
、
も
し
人
間
が
せ
め
て
形
式
的
に
だ
け
で
も
、
相
互
に
社
会
契
約
を
交
わ
し
、
同
一
の
法
の
下
に
置
か
れ
、
同
一
の
権
利
と
義
務
を
有
し
う
る
、
平
等
な
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
ま
た
彼
等
に
生
存
競
争
に
参
加
し
う
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
人
間
が
国
家
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
と
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
、
異
な
る
時
代
に
執
筆
活
動
を
行
い
、
異
な
る
課
題
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
生
き
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
無
敵
艦
隊
の
来
襲
に
絶
え
間
な
く
怯
え
る
島
国
国
家
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
哲
学
者
が
早
々
と
産
み
出
さ
れ
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
軍
の
侵
略
を
め
ぐ
る
パ
ニ
ッ
ク
状
態
を
契
機
と
す
る
。
長
じ
て
彼
は
お
ぞ
ま
し
い
内
戦
に
際
会
す
る
が
、
彼
が
最
愛
の
友
を
失
っ
た
の
も
ま
た
、
こ
の
内
戦
に
よ
る
。
彼
は
こ
の
友
が
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
す
る
の
を
、
見
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
内
戦
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
、
こ
こ
か
ら
生
じ
た
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
も
人
間
は
個
人
と
し
て
、
競
争
状
態
の
中
に
お
か
れ
る
が
、
彼
の
考
え
る
国
家
に
と
り
肝
要
な
の
は
、
政
治
的
平
和
に
他
な
ら
な
い
。
対
す
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
外
題
に
あ
え
ぐ
祖
国
と
党
派
争
い
に
明
け
暮
れ
る
同
郷
市
民
た
ち
。
だ
が
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
り
政
治
社
会
的
葛
藤
こ
そ
は
、
国
家
生
活
の
基
盤
だ
。
内
戦
を
恐
れ
る
そ
の
余
り
ホ
ッ
ブ
ス
は
ま
た
、
古
代
の
歴
史
家
を
も
憎
悪
し
た
。
そ
こ
で
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
彼
が
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
歴
史
家
に
よ
る
物
語
を
、
学
校
現
場
か
ら
根
絶
す
る
こ
と
に
共
感
し
て
い
る
こ
と
が
、
余
す
こ
と
な
く
示
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
彼
等
こ
そ
が
君
主
殺
害
や
内
戦
を
教
唆
し
た
連
中
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
注
目
す
べ
き
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
り
、
両
派
の
内
の
一
派
が
他
派
を
根
絶
し
よ
う
と
決
意
し
な
い
限
り
、
社
会
政
治
的
葛
藤
が
有
益
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
を
論
じ
つ
つ
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
彼
等
が
平
民
と
元
老
院
の
仲
裁
者
に
な
り
得
る
こ
と
に
盲
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
誤
り
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
政
治
家
と
い
う
も
の
は
、
自
身
が
参
与
す
る
有
機
体
を
活
気
づ
け
る
目
的
か
ら
、
葛
藤
の
増
悪
の
術
で
は
な
く
、
政
治
的
熱
気
を
冷
却
す
る
〈
時
間
稼
ぎ
〉
の
術
に
精
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
家
に
託
さ
れ
た
課
題
が
、
困
難
を
極
め
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
し
て
政
治
家
の
役
割
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
概
念
か
ら
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
噴
出
し
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
即
ち
、
均
衡
の
針
と
化
す
こ
と
を
通
じ
、
二
つ
の
党
派
の
葛
藤
の
仲
介
者
と
な
る
の
に
成
功
し
た
人
物
は
自
動
的
に
、
強
大
な
権
力
の
座
に
登
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
彼
は
、
僧
主
に
転
落
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
あ
る
種
の
聖
人
た
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
も
残
さ
れ
る
。
そ
の
問
題
と
は
即
ち
、
｜
且
か
か
る
均
衡
の
針
が
喪
失
し
て
し
ま
え
ば
、
国
家
は
戦
争
状
態
の
混
沌
へ
と
突
入
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
祖
国
の
健
康
と
自
由
の
た
め
、
そ
れ
ら
相
互
の
社
会
的
状
態
に
お
い
て
不
動
の
座
を
占
め
る
、
二
つ
の
勢
力
の
永
続
的
対
立
の
必
要
性
が
理
論
化
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
対
立
が
、
時
と
共
に
内
戦
状
態
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
■■■■■■
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も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
点
に
お
い
て
我
々
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
共
和
主
義
の
内
包
す
る
、
二
律
背
反
を
垣
間
見
る
。
彼
は
一
方
に
お
い
て
権
力
の
家
産
化
に
対
し
て
、
世
襲
に
対
し
て
反
対
す
る
が
、
そ
の
一
方
平
民
た
ち
に
対
し
て
、
社
会
的
上
昇
の
可
能
性
を
開
こ
う
と
は
し
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
平
民
の
こ
の
よ
う
な
野
心
こ
そ
が
、
ロ
ー
マ
の
破
滅
を
招
来
し
た
。
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
第
四
六
章
で
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
自
由
を
名
目
と
す
る
、
平
民
と
貴
族
の
永
遠
の
断
層
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
自
由
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
欲
求
そ
の
も
の
が
、
一
方
が
他
者
を
圧
倒
で
き
る
よ
う
［
貴
族
と
平
民
］
双
方
が
勢
力
を
張
り
合
う
事
態
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
」
。
続
く
諸
段
落
で
彼
は
、
「
あ
る
野
心
か
ら
別
の
野
心
へ
と
、
野
心
を
極
め
て
行
く
」
諸
個
人
に
つ
き
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
個
人
は
当
初
、
「
私
人
た
ち
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
同
様
に
〈
公
吏
〉
か
ら
も
抑
圧
さ
れ
な
い
よ
う
」
方
途
を
求
め
た
。
「
こ
の
目
的
を
成
就
す
る
た
め
彼
等
は、人脈関係（四三○亘の）を追い求めることになる。彼等はこうした
人
脈
を
、
金
を
貸
し
て
や
っ
た
り
、
権
力
者
か
ら
人
々
を
擁
護
し
て
や
る
よ
う
な
、
外
見
上
公
正
な
経
路
を
通
じ
て
形
成
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ
う
し
た
勢
力
形
成
が
、
公
明
正
大
な
こ
と
と
見
え
て
し
ま
う
た
め
、
誰
も
が
編
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
果
こ
れ
に
対
し
て
、
如
何
な
る
対
策
も
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
如
何
な
る
障
害
に
直
面
す
る
こ
と
も
な
く
、
大
半
の
私
人
に
恐
れ
ら
れ
、
ま
た
〈
公
吏〉達により一目置かれる存在へと、成り上がってしまう」（５）。
状
況
が
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
え
ば
、
あ
る
人
物
の
権
勢
は
「
市
民
も
〈
公
吏
〉
も
、
こ
の
人
物
や
そ
の
取
り
巻
き
を
断
罪
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
人
物
に
気
兼
ね
を
す
る
よ
う
に
な
る
程
」
強
大
な
も
の
と
な
り
、
「
彼
等
（
市
民
や
〈
公
吏
〉
）
が
こ
の
一
人
の
人
物
の
意
に
添
っ
て
、
判
決
を
下
し
た
り
攻
撃
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
ま
た
、
造
作
も
な
い
こ
と
と
な
る
」
。
か
く
し
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
叙
述
か
ら
、
人
間
が
自
由
へ
の
渇
望
以
上
に
、
権
力
へ
の
渇
望
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
に
お
い
て
平
民
と
貴
族
の
間
の
抗
争
が
、
自
由
を
め
ぐ
る
抗
争
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
一
方
で
、
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
に
お
い
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
、
自
身
の
都
市
の
葛
藤
を
多
様
な
政
治
勢
力
間
の
、
単
純
な
権
力
闘
争
と
し
て
記
述
し
た
こ
と
を
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
に
お
い
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
あ
る
国
家
に
お
け
る
自
由
の
乃
至
は
市
民
の
自
由
の
、
正
確
な
定
義
を
提
供
し
た
こ
と
が
な
い
。
彼
は
自
由
を
常
に
、
自
由
／
隷
従
の
二
項
対
立
と
の
関
係
に
お
い
て
定
義
す
る
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
れ
ば
あ
る
一
個
人
が
単
独
で
政
権
を
握
っ
た
り
、
そ
の
政
権
任
期
が
長
期
に
百
一
つ
た
り
し
た
と
き
、
自
由
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。
「
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
に
お
け
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
統
治
の
安
定
と
自
由
を
如
何
に
均
衡
せ
し
め
る
か
と
い
う
点
に
存
し
た
。
そ
し
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
気
づ
か
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
共
和
国
の
制
度
そ
の
も
の
が
各
個
人
に
、
静
穏
な
る
生
を
保
証
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
他
な
ら
な
い
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
よ
れ
ば
、
葛
藤
と
内
戦
に
疲
労
困
臓
し
た
ロ
ー
マ
人
民
は
、
彼
等
を
継
続
的
戦
乱
状
態
に
縛
り
付
け
る
自
由
を
拒
絶
し
、
専
制
支
配
に
身
を
屈
し
た
の
で
あ
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
も
ま
た
自
由
／
隷
従
と
い
う
二
項
対
立
の
幾
何
学
的
二
律
背
反
と
、
人
間
に
つ
い
て
の
ぺ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
概
念
に
苦
悩
し
て
い
た
。
君
主
政
の
絶
対
権
力
は
恋
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
諸
勢
力
の
合
意
と
委
任
の
上
に
、
換
言
す
れ
ば
法
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
し
き
り
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
。
周
知
の
如
く
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
、
自
由
と
共
和
政
を
復
活
せ
し
め
た
と
自
称
し
て
い
た
。
マ
ル
テ
ッ
リ
も
言
う
よ
う
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
も
同
様
に
、
「
表
見
上
共
和
政
体
と
見
せ
か
け
る
国
家
の
上
に
、
メ
デ
ィ
チ
｜
門
が
行
使
し
た
類
の
権
力
を
吟
味
し
た
の
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
チ
政
権
の
み
な
ら
ず
、
ピ
エ
ロ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
の
政
権
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
権
力
こ
そ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
〈
市
民
的
君
主
政
〉
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
政
体
に
他
な
ら
な
い
」
（
６
）
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
別
と
し
て
、
国
家
の
基
盤
に
関
す
る
彼
の
二八
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基
礎
概
念
そ
の
も
の
の
せ
い
で
、
自
由
／
安
定
を
め
ぐ
る
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
のディレンマは、中々解決し難いものがあった。『ディスコルスィ』
第一巻第九章においてマキアヴェッリは、｜国家の基礎作りには、
一
人
の
人
間
が
存
在
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
レ
ム
ス
殺
し
の
下
手
人
ロ
ム
ル
ス
を
模
範
と
し
て
持
ち
出
し
な
が
ら
、
こ
の
ロ
ム
ル
ス
が
そ
の
権
限
を
世
襲
化
せ
ず
、
元
老
院
を
創
設
し
た
そ
の
故
に
彼
が
免
責
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
武
力
抗
争
の
後
、
｜
党
派
の
物
理
的
根
絶
の
上
に
確
立
さ
れ
た
国
家
の
姿
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
〈
兄
弟
殺
し
〉
あ
る
い
は
内
部
闘
争
と
い
う
一
点
に始源をもつ国家、対立する二つの社会階層の永続的葛藤に基礎
づ
け
ら
れ
た
国
家
、
そ
し
て
か
か
る
葛
藤
の
昂
進
に
よ
り
崩
壊
す
る
国
家
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
の
記
述
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
構
図
だ
。
マ
ト
ゥ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
り
重
要
な
の
は国家の持続ではなく、持続の質である（７）。この点から見れば
彼
に
と
り
、
ロ
ー
マ
の
閲
し
た
三
～
四
○
○
年
間
の
歴
史
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
七
～
八
○
○
年
間
の
そ
れ
よ
り
、
｜
層
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
に
妥
当
で
あ
っ
た
こ
う
し
た
議
論
が
、
我
々
に
も
同
じ
よ
う
に
妥
当
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
我
々
は
既
に
、
彼
以
後
の
何
世
紀
も
の
歴
史
を
背
負
っ
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
帝
国
や
大
英
帝
国
の
如
き
、
近
代
的
世
界
支
配
権
の
没
落
を
見
続
け
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
世
界
支
配
権
の
崩
壊
が
そ
れ
と
し
て
、
そ
れ
を
産
み
出
し
た
国
家
主
権
そ
の
も
の
の
終
焉
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
属
領
に
お
け
る
領
域
主
権
の
崩
壊
を
見
た
ロ
ー
マ
と
対
照
的
に
、
ス
ペ
イ
ン
も
イ
ギ
リ
ス
も
、
今
日
尚
依
然
と
し
て
主
権
国
家
た
り
続
け
て
い
る
。
「
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
が
提
起
す
る
問
題
と
は
即
ち
、
ロ
ム
ル
ス
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
人
間
達
が
、
ロ
ー
マ
国
家
の
定
礎
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ロ
ム
ル
ス
の
正
統
性
は
た
だ
単
に
、
レ
ム
ス
の
殺
害
に
依
拠
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
け
る
人
間
達はマキアヴェッリのそれと酷似しているが、後者と異なるのは、
彼
等
に
生
活
の
安
全
を
保
証
し
な
い
闘
争
状
態
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
る
種
の
契
約
を
締
結
し
、
あ
る
一
人
の
人
物
乃
至
は
人
々
の
集
会
に
、
彼
等
の
葛
藤
の
裁
定
者
と
な
る
権
限
を
付
与
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
｜
方
ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
間
達
は
、
自
身
が
国
事
行
為
の
当
事
者
乃
至
は
主
演
者
と
な
る
た
め
に
、
そ
こ
に
お
い
て
市
民
各
自
が
他
者
に
対
し
責
任
を
負
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
契
約
を
役
立
て
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
も
ル
ソ
ー
も
、
異
な
っ
た
時
代
に
異
な
っ
た
様
式
で
、
政
治
学
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
ー
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
二
律
背
反
に
取
り
組
ん
だ
。
だ
が
一
方
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
、
そ
の
自
体
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
は
、
内
部
の
政
敵
を
打
倒
す
る
た
め
外
国
勢
力
に
依
存
す
る
と
い
う
事
態
に
帰
着
し
て
し
ま
う
、
彼
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
モ
デ
ル
の
限
界
を
、
自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
並
び
に
ス
ペ
イ
ン
に
目
を
向
け
る
。
彼
は
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
』
第
一
巻
第
五
五
章
に
お
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
、
も
し
無
秩
序
が
我
が
イ
タ
リ
ア
程
で
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
国
家
の
諸
制
度
が
未
だ
故
障
し
て
い
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
と
、
断
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
第
一
巻
第
一
八
章
に
お
い
て
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
あ
る
都
市
の
頽
廃
が
膏
骨
に
入
っ
た
際
に
は
、
あ
る
君
主
が
そ
れ
を
再
編
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
『
君
主
論
』
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
イ
タ
リ
ア
の
〈
救
済
者
〉
と
し
て
の
君
主
で
あ
る
が
、
『
デ
ィ
ス
コ
ル
ス
ィ
」
に
お
い
て
告
知
さ
れ
る
如
く
、
あ
る
共
和
国
を
手
中
に
収
め
る
た
め
に
は
、
悪
人
で
あ
る
必
要
が
存
す
る
故
に
、
こ
の
よ
う
な
君
主
が
善
人
で
あ
り
得
よ
う
は
ず
が
な
い
。
「
あ
る
都
市
国
家
を
〈
政
治
生
活
〉
に
回
帰
さ
せ
る
た
め
に
は
、
善
人
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
暴
力
的
手
段
に
よ
り
、
こ
の
共
和
国
の
君
主
と
な
る
た
め
に
は
、
悪
党
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
而
し
て
あ
る
人
物
が
、
良
き
目
的
を
保
持
し
た
ま
ま
、
悪
し
き
手
段
に
よ
り
君
主
の
座
に
登
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
、
逆
に
君
主
の
座
に
登
っ
た
悪
党
が
、
良
き
振
る
舞
い
を
な
す
こ
と
も
、
極
め
て
稀
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
、
一
一
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悪
し
き
手
段
で
入
手
し
た
権
限
を
、
良
き
目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
に
、
思
い
を
致
す
こ
と
な
ど
滅
多
に
な
い
こ
と
な
の
だ
」
（
‐
８
）
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、
第
一
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
は
即
ち
、
人
間
そ
れ
自
身
に他ならない。
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